




       Perkembangan dalam dunia bisnis yang semakin pesat membuat tingkat 
persaingan semakin ketat, khususnya pada perusahaan sabun mandi.  Saat ini ada 
banyak sekali produk baru bermunculan, membuat konsumen lebih selektif dalam 
memilih produk yang akan dibelinya. Lifebuoy merupakan merek sabun mandi 
kesehatan yang dihasilkan oleh PT. Unilever. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, lokasi 
dan promosi terhadap keputusan pembelian. 
Sebagai sampel adalah konsumen yang membeli sabun mandi Lifebuoy di 
Toko Onik dan Toko D’vita. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan 
nonprobability sampling dengan jumlah sampel 98 orang. Teknik analisa data 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji kelayakan 
model variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
secara simultan. Hasil uji t secara parsial menunjukan bahwa variabel produk, 
harga, lokasi dan promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 
pembelian.  
Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 
variabel yang mempunyai pengaruh dominan adalah variabel promosi, maka 
perusahaan sabun mandi Lifebuoy untuk meningkatkan promosinya melalui 
media visual, pemberian hadiah maupun dengan cara tatap muka. 
 














The rapid development in business world has made the competition level 
becomes more competitive, particularly in the shower soap companies. Currently, 
there are a lot of new products coming up and it has made the customers become 
more selective in choosing the product to purchase. Lifebuoy is a bath soap brand 
produced by PT. Unilever. This research is meant to find out the influence of 
purchasing decision. 
The samples are all customers who have ever purchased the Lifebuoy bath 
soap at Onik store and D’vita store. The sample collection technique has been 
done by using nonprobability sampling with the amount of samples are 98 people. 
The data analysis technique has been done by using multiple linear regressions. 
Based on the result of model feasibility test, it shows that the independent 
variables have significant influence to the purchasing decision. The partial result 
of t test shows that the variables i.e.: product, price, place and promotion have 
positive and significant influence to the purchasing decision. 
It can be concluded from the result of test that the variable which has 
dominant influence is promotion, so that the Lifebuoy bath soap company 
increase its promotion through visual media, giving gifts or by face to face. 
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